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Weather: Sunny, 75 degrees 
Course type: Rough, moderately ~illy 
Course Condition'.: Dry 
23RD ANNUAL TAYLOR UNIVERSITY 
INVITATIONAL CROSS COUNTRY MEET FOR MEN 
. Upland, IN 
Septembei 21, 1985 
Team Scores - 23rd Inv. (CC) 
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Weather: Sunny, 75 degrees 
Cotirse type: Rough,moderately hilly Place: Upland, IN 
Course condition: Dry 
23RD ANNUAL TAYLOR UNIVERSITY 
INVITATIONAL CROSS COUNTRY MEET FOR MEN 
9/21/85 
FINISH PLACE SCHOOL 
1 1 Cedarville 
2 2 Anderson 
3 3 Spring Arbor 
4 4 Taylor 
5 ·s Taylor 
6 6 Butler 
7 7 Cedarville 
a a 1.c.u. 
9 9 Cedarville 
10 10 Butler 
11 11 Goshen 
12 12 Anderson 
13 13 Cedarville 
14 14 Rose H. 
1s 15 1.c.u. 
16 16 Spring Arbor 
17 17 Cedarville 
18 18 Spring Arbor 
19 19 I.C.U. 
20 Cedarville 
21 20 Anderson 
22 21 Anderson 
23 22 Spring Arbor 
24 23 Butler 
25 24 Huntington 
26 25 Butler 
27 26 Butler 
28 Butler 
29 27 Rose H. 
30 28 Rose H. 
31 29 Rose H. 
32 30 Taylor 
33 31 IPFW 
34 32 Taylor 
35 Butler 
36 33 Goshen 
37 34 Rose H. 
38 35 1.c.u. 
39 36 Anderson 
40 Rose H. 
41 Butler 
42 37 Taylor 
43 Butler 
44 Butler 
45 Taylor 
46 Butler 
47 Cedarville 
NAME 
Moore, Bob 
Williams, Brian 
Getsinger, Dave 
Bowman, Pete 
Shepherd, Brian 
Taylor, Dan 
Oswald, John 
Mahnesmith, Kent 
Schepers, Steve 
Quigley, Dan 
Kem, Fred 
Hawks, Roger 
Brooker, Scot 
Hruskovich, Roger 
Rich, Doug 
Thiery, Joel 
King, Rusty 
High, -Dan 
Neylon, Bret 
Dawes, J.P. 
Bingman, Jeff 
Cosby, Jim 
Hulliberger, Mark 
Pepple, Ron 
Herbert, Scott 
Howard, Andy 
Franke, Curt 
McMillan, Dave 
Tebbe, Mark 
Lozier, Todd 
Kelso, Kurt 
Mays, Trent 
Hoffman, Tom 
Cornfield, Doug 
Smith, Ron 
Oberst, Achiem 
Czarnik, Carl 
Carter, Andy 
Wood, Terry 
Beckham, Lee 
Smyrnis, Jon 
Peterson, Jeff 
White, Matt 
Pontoni, Brett 
Rider, Daryl 
Steffen, Scott 
Hill, Tom 
TIME 
26: 11. 1 
26:27.7 
:38.0 
39.l 
47.9 
53.7 
56.7 
27:08.3 
15.2 
18.1 
21. 6 
24.6 
26.2 
29.0 
30.0 
31. 6 
32 
43.6 
49.5 
50.2 
51.1 
53.5 
55.1 
57.8 
28:09.6 
28:16.0 
19.5 
24.3 
25.3 
29.1 
30.1 
32.6 
35.1 
35.4 
39.0 
39.9 
42.8 
46.0 
47.6 
48.8 
49.4 
51.8 
54.1 
57.5 
29:08.2 
09.1 
09.6 
48 38 Huntington Johncock, Mark 11.2 
49 Butler Keller, John 11. 6 
50 39 IPFW Sawyer , Doug 12.3 
51 Taylor Campbell, Jon 29:26.2 
52 Rose Dobbs, Dennis 27.5 
53 Taylor Ely, John 33.5 
54 Rose Troike, Carl 36.0 
55 40 Goshen Rolon, Pe t e 37.3 
56 Taylor White, Quinn 39.0 
57 Rose Mericle, Steve 39.6 
58 Cedarville Wallace, Kevin 43.1 
59 Cedarville Cox, Steve 45.5 
60 Rose Roberts, Kenny 47.7 
61 Spring A. Courser , Dave 52.2 
62 41 Goshen Lind, Carl 57.7 
63 Tylor Groves, Darrel 30:01.6 
64 Butler Puccinell i, Casey 03.9 
65 I3ut'ler Nolan, Torn 04.3 
66 Spring A. Gray, Gle n 20.5 
67 Spring A. Mc Kee, Wes 21. 7 
68 Butler Wiley, Jerry 22.0 
69 42 Marian Lowe, Chris 24.7 
70 Spring A. Skittenhelm, Rod 28.9 
71 Anderson Smith, Wade 32.4 
72 43 r.c.u. Harris, Richard 35.3 
73 44 IPFW Eagen, Todd 3 5. 3 
74 Rose Foley, D.R. 35.6 
75 45 Marian Klein, Karl 40.1 
76 Spring a. Carr, Jeff 40.2 
77 Taylor Hotmire, Darren 48.4 
78 46 IPFW Jereb, Rich 51. 1 
79 47 Huntington Fish, Steve 52.0 
80 48 Goshen Miller, Lyle 54.5 
81 Rose Harriman , Keith 56.0 
82 49 IPFW Kuhn, Mark 31:07.5 
83 Butler Farkas,Bill 13.0 
84 50 Huntington Frane, Scott 14.2 
85 ICU Meek, Joe 27.7 
86 Taylor Engler, Mike 30.8 
87 Ma rian Schafer, l<e n 34.9 
88 Huntington Dutcher, Ron 32 :05.6 
89 Goshen Morlin, elias 0 8 .3 
90 ICU Norris, Rance 9.9 
91 IPFW Swinehart,Bob 19.2 
92 Marian Luebbenhuser, Mike 31. 9 
93 Goshen Treber, Dave 37.0 
94 Spring A. Bradley, Ja r ed 40.5 
95 Anderson Peifer, Rod 51. 6 
96 IPFW Messman, Je f f 33 :01.5 
97 Huntington Merryman, ,Joe 6 .1 
98 Mar i an Kunkl e ,Da le 1 8 ,1 
99 Rose Orr , Scott 34 :36.7 
1 or or 
~n<1Pr.!'!0n Meeks, Brian 35:28.7 
101 Marian Nash, Shawn 102 Huntington 35:28.7 103 Tillman, Lance 36:04 . 7 
104 
Taylor Thomas, Jeff IPFW F'.letcher, Marty 105 Marian Reinhardt, Sco tt 
